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1.はじめに
現在中国では，南水北調，西電東送，西気東輸などの大規模プロジェクトの実現による経済発展の更
なる促進を国家の重点政策として位置付けている．この中で，黄河流域はオルドス盆地の天然ガス，内
蒙古自治区，山西省，侠西省に代表される石炭など，豊富な資源に恵まれており，エネルギー供給基地
としての発展が期待される． 一方で黄河流域では水不足が今後の経済発展の足伽となる可能性も否
定できない．
こうした中，内蒙古自治区では，発電セクターが節水港瓶インフラに投資し，節水による余剰水を農
業セクターから獲得する，いわゆる水権取引によりエネルギー生産を活発化させる取組が試験的に開始
された．この水権取引が有効に機能した場合，黄河流域は水供給制約下での発展が可能となる．
そこで本研究では，水権取引による黄河流域の発展及びこれに伴う課題を明らかにした上で，流域社
会の安定化に資する我が国の貢献方策のあり方について論じる．具体的には，まず中国国家発展戦略に
おける黄河流域の位置づけを明確にし，黄河流域における水権取引の意義について述べる．次に我が国
を含む海外資本の中国への進出状況から黄河の発展段階を見極める．さらに水権取引による黄河流域で
のエネルギー増産及び中国全体の発展と，環境負荷増大，地域格差拡大の関連性を明らかにし，渇水に
よるリスクマネジメント等を踏まえた上で，我が国の黄河流域への貢献方策について検討する．
2.中国国家発展戦略における黄河流域の位置づけと水権取引
(1）中国3大プロジェクト（南水北調，西電東送，西気東輸）と黄河流域
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図 l中国国家発展戦略と黄河流域
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